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En la documentació del Sr. Ramon Salas, que els seus hereus donaren al Museu Arxiu,
hi figura un treball amb el títol La Impremta a Mataró, la primera part del qual es va publicar a Fulls
111 i la segona a FULLS 113. Ramon Salas i Oliveras (1891-1982) devia redactar aquest escrit a
l’entorn de 1965.
Bon coneixedor de l’ofici d’impressor, documenta, en aquesta tercera part i ùltima,
impremtes tan importants com la Impremta Minerva, la seva pròpia impremta i Gràfica Fides,
entre d'altres. Precisa informacions sobre la maquinària, els sistemes d’impressió, els treballadors
i les publicacions que sorgiren de cada taller.
Manel Salicrú i Puig va deixar redactades les notes que figuren al final del text.




Aquesta raó va néixer l’any 1922, quan uns
quants mataronins, entre els quals sobresortien Antoni
Marfà i Serra, i Josep Vilardell i Matheu, varen
adquirir l’obrador tipogràfic que portava el nom de
La Iberia, del qual ja hem fet menció en el seu
moment. Estem segurs que l’intent d’aquells homes
no era establir una impremta que servís únicament
per a treballs propagandístics; anaven a la creació
d’una empresa de negoci, que donés rendiment; però
és d’una evidència incontrovertible que els movia
l’anhel de dotar la ciutat d’un mitjà que permetés,
en l’aspecte patriòtic, i sobretot considerant aquest
patriotisme des de l’àmbit local, difusió de fets i
conceptes que poguessin donar als mataronins una
clara visió històrica del passat de la ciutat, així com
també una orientació per a treballar pel futur d’ella
amb coneixement i encert. Cap d’aquells ciutadans
pertanyia a l’art d’imprimir, i precisament per amor
a ell i per mataronisme varen crear la raó social de
la qual ens ocupem, contraient mèrits suficients
perquè la població els resti molt agraïda.
En el seu començament, aquest obrador
tipogràfic va radicar en el mateix lloc on havia estat
instal·lada La Iberia, o sia el núm. 24 del carrer
d’Argentona. Sense que transcorregués molt temps,
va passar a ocupar l’edifici del carrer de Barcelona,
en el qual està establert1. Aquí va desenvolupar-se
d’una manera sorprenent, passant a ésser la
capdavantera de les impremtes mataronines.
L’increment adquirit per aquesta impremta anà
acompanyat del compliment de la missió que s’havien
imposat els elements directius de l’empresa, que,
amb un dinamisme sense falles, feien que el taller i
la llibreria del carrer de Barcelona, número 13, fos
recordat molt sovint pels ciutadans de Mataró, no
solament pel peu d’impremta dels treballs comercials
que d’allí sortien, sinó també pel Diari de Mataró,
que en dita casa tenia domicili i patrocinadors; pels
llibres que s’hi editaven; pel Bloc Mataroní que en
els anys 1925 i 1926 va difondre efemèrides,
tradicions i notes arqueològiques de la ciutat; pels
cursets de filosofia que s’havien organitzat, a càrrec
d’un home de gran talla intel·lectual com era Farran
y Mayoral, amb assistència d’un nucli de joves
mataronins afanyosos d’ampliar coneixements, entre
el quals volem destacar els noms de Jaume Font i
Bigay i Joaquim Quadrada i Calvó, dels quals ens
permetem fer esment per no pertànyer ja al món
dels vius, i en honor de la seva bona memòria.
A més del Diari de Mataró i del bisetmanari que
en diverses ocasions l’ha substituït portant sempre el
títol de Mataró a la capçalera, han sortit també d’aquesta
impremta diversos periòdics, com Pensament Marià
de la Costa de Llevant, Pagesia i altres, així com
molts butlletins d’entitats de caire molt divers.
Molts han estat els llibres que han sortit del
taller de la Impremta Minerva, però, entre ells, ens
plau esmentar el que porta per títol Pastor y Víctima,
dedicat a la vida i gloriosa mort del Dr. Josep Samsó,
del que fou virtuós i erudit sacerdot mataroní Dr.
Fèlix Castellà; el llibre de poesies de Ramon Tort,
selecte poeta, a la vegada que notable actor teatral;
El poblament d’Ilduro, original de Marià Ribas i
Bertran, que obtingué el premi Rubió i Lluch del
1949, i que va ésser publicat per l’Institut d’Estudis
Catalans; i no volem allargar la llista, ja que no és
pas necessari per a donar a conèixer la importància
d’aquest obrador tipogràfic, que tan ben considerat
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està arreu de la nostra terra, i fins i tot fora d’ella,
puix també han merescut justos elogis alguns
números extraordinaris del periòdic Mataró, sobretot
el que va ser dedicat l’any 1948 al centenari del
primer ferrocarril d’Espanya, com també són
testimonis que abonen les nostres afirmacions molts
programes de la nostra Festa Major editats per
l’agència de publicitat Fermalli.
La Impremta Minerva, durant la Guerra Civil,
potser més que les altres impremtes, va tenir el
control dels elements que exercien predomini en
aquells dies de mal record, quan el Diari de Mataró
va ésser convertit en Llibertat i va editar-se el cèlebre
llibre de Peiró Perill a la reraguarda.
A partir del 1939, va recuperar-se completa-
ment, i fins va sobrepassar en importància la que
havia tingut abans de la guerra. Precisament va
donar-se el cas de que a la Minerva va anar-hi a
raure bona part del material d’altres impremtes
mataronines, com eren Gràfica Fides, L’Avenç Social
i fins i tot algunes coses de l'incipient obrador de
Ricard Bartra. Anotem aquí com a dada curiosa que,
durant un temps, varen treballar simultàniament com
a caixistes a la Impremta Minerva tres homes, Suñer,
Salas2 i Tarragó, que havien vist fallides les seves
il·lusions en veure’s obligats a arxivar els peus dels
seus respectius obradors tipogràfics, si bé el primer,
que duia el nom de Imprenta Americana, no radicava
aquí, sinó a Barcelona.
Despullant les nostres paraules de tot sentit
propagandístic, abans d’acabar aquest capítol ens
considerem obligats a fer notar els importantíssims
avenços aconseguits per la impremta de la qual ens
estem ocupant, que s’han traduït en un constant
augment de material tipogràfic i en l’adquisició de
moderníssimes màquines automàtiques, aquest treball
contrasta de manera claríssima amb el que es produïa
amb la maquinària de què es disposava no fa pas
molts anys2.
IMPREMTA TRIA I TARRAGÓ
El fet d’estar la impremta vinculada a una
llibreria i centre de subscripcions, va proporcionar-
li prompte una nombrosa clientela, i no va trigar
gens a gaudir d’un merescut prestigi.
Transcorreguda una dotzena d’anys, els dos
socis varen separar-se, i la impremta va quedar en
poder d’Amadeu Tria, sense moure’s del domicili
d’aquest.
HIJOS DE ANTONIO FÁBREGAS
La raó social amb què encapçalem aquest
capítol, de la qual ja s’ha fet referència anteriorment
relacionant-la amb treballs de litografia, no la posem
aquí amb motiu d’haver establert cap taller que
pogués parangonar-se amb els altres de la ciutat
quant a servir al públic, sinó que ho fem amb l’afany
de no passar per alt res que afecti l’art d’imprimir.
Aquesta casa, empesa per les seves necessitats
de tipus industrial, l’any 1923 va instal·lar a la seva
fàbrica unes màquines minerves que, d’una manera
especial, eren dedicades a la confecció de capses o
bosses plegables.
A la vegada, comptava també dita casa amb
alguns tipus, filetatge, etc., per a la impressió de
certs treballs necessaris per a les seves oficines.
Associats el llibreter Amadeu Tria i el tipògraf
Josep Tarragó, l’any 1922 varen establir una
impremta en el domicili del primer, situat a la Rambla,
núm. 28. La casa va néixer modestament, però va
créixer en importància d’una manera ràpida. Com
sia que, a més d’una minerva, disposaven d’una
màquina plana gran, varen poder acceptar de seguida
impresos de certes dimensions, i l’any 1923 ja va
imprimir-se en el referit obrador tipogràfic el periòdic
Pensament Marià de la Costa de Llevant. També va
fer-s’hi el periòdic sindicalista El Vidrio.
IMPREMTA DE RAMON SALAS I OLIVERAS
A la casa núm. 10 del carrer de Santa Maria,
en la qual abans hi havia hagut una llibreria religiosa,
que en l’últim terç del segle XIX fundà Josep Pallarés,
més tard continuada per la casa Abadal, i després
per Jaume Camp, fins a quedar tancada l’any 1924,
Ramon Salas3, en aquest mateix any, a més d’obrir-
hi de nou la llibreria catòlica, va establir-hi una petita
impremta. En ella pot dir-se que solament s’hi feien
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treballs dels que, segons el vocabulari tipogràfic,
s’anomenen de remenderia, o sia dels que no formen
obra o conjunt, com són estats, circulars, factures,
programes, etc.
Sabem que aquesta impremta va fundar-se amb
la finalitat de constituir un mitjà de vida purament
familiar, més les circumstàncies varen tòrcer el camí
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traçat prèviament, i va ésser necessari posar personal
al seu servei, arribant a tenir ocupació en aquest
obrador cinc operaris, d’algun del quals es farà
referència més endavant.
Malgrat les limitacions de material i de
maquinària que tenia aquesta impremta, s’hi havien
imprès alguns fascicles, com per exemple el que porta
per títol Els vasos hallstattics d’Argentona, original de
Marià Ribas i editat pel Foment d’Estudis de la
Maresma, i un en la portada del qual es llegeix Artículos
para la formación del proceso informativo sobre la
fama de santidad y sobre las virtudes y milagros, en
GRÀFICA FIDES, S. A.
De la impremta a la qual ens referim, és de
justícia que n’esmentem dues persones que pel seu
relleu i pels lligams que a Gràfica Fides les unien,
són mereixedores que aquí els sia dedicada una
pietosa recordança. El Rnd. Dr. Josep Samsó,
arxiprest, que auspiciava l’empresa, i Jaume Font i
Bigay, gerent d’ella, immolats tots dos l’any 1936,
el primer al cementiri de la nostra ciutat, i el segon
al de la vila de Montcada.
Gràfica Fides va treballar de ferm en el ram
d’impremta, i pot dir-se que un dels timbres de glòria
que més podia estimar és que el seu peu figurés en
l’edició que Foment de Pietat va fer de l’obra Guia
de Catequistes i Directors de Catecisme, original del
Dr. Samsó, en la qual va comptar amb la decidida
cooperació de la Impremta Minerva.
La revolució del 1936 va tòrcer el curs de la
vida d’aquesta empresa, de la qual s'apropiaren les
Joventuts Llibertàries pel juliol del referit any. Malgrat
això, la casa no va quedar en mans estranyes, ja que
en el terme d’uns dies, i a petició dels operaris,
aquests varen obtenir del Comitè Revolucionari
autorització per a convertir-se en cooperativa, i a
base d’un legalisme hipotètic varen poder elegir una
ombra de junta per regir-la, que va permetre anar
tirant fins a l'any 1939.
la causa de Málaga, de Beatificación y Canonización
de la Sierva de Dios Madre Carmen del Niño Jesús
González Ramos García Prieto, fundadora la de
congregación de Terciarias Franciscanas de los
Sagrados Corazones de Jesús y de Maria., MCMXXVI,
Taller tipogràfico de Ramón Salas, Santa Maria, 10,
Mataró.
La vida d’aquest obrador tipogràfic no va ésser
molt llarga, ja que a causa de certes dificultats
particulars, va finir l’últim dia de l’any 1931, si bé
l’endemà tornà a obrir-se sota una raó social nova,
de la qual es parlarà en l’apartat que segueix.
Aquesta raó social va néixer l’any 1932, en
desaparèixer l’obrador tipogràfic de Ramon Salas.
La casa que aquest habitava –carrer de Santa Maria,
10– en la qual tenia la llibreria i la impremta, va
passar a ésser el domicili de la nova empresa, que
s’havia constituït amb elements catòlics molt
destacats en la vida social de la ciutat, i amb el fi
primordial que el bisetmanari Pensament Marià
tingués impremta pròpia. Per tal de complimentar
el desig apuntat, Gràfica Fides va ampliar el
material i va adquirir una màquina plana gran per
a tirar-hi el referit periòdic. A més, va augmentar el
personal amb dos nous caixistes, que, per cert, moriren
en plena joventut, Pompili Martí i Josep Soler, el primer
va morir abans de la guerra, i el segon, no fa molt; feia
d’encarregat del taller de la Impremta Minerva.
I ara que acabem de fer menció d’aquests dos
operaris, ens permetrem dedicar un record a dos d’altres
que va tenir aquesta casa, provinents de l’obrador Salas,
i que també deixaren d’existir prematurament, Ribas i
Sambola, de Vilassar de Mar, d’on venia cada dia al
treball, i que morí a la guerra a Extremadura, formant
part del Terç de Requetés de la Mare de Déu de
Montserrat; i Berga i Busqué, dinàmic i llorejat esportista,
que, després d’acabar la campanya en el Terç de Nostra
Senyora de Valbanera, morí al cap d’un mes d’haver
arribat a casa seva, víctima d’una febre tifoide.
COOPERATIVA D’ARTS GRÀFIQUES
Com s’ha pogut llegir en l’apartat anterior,
aquesta raó social va crear-se l’any 1936, fruit de
les circumstàncies produïdes per la revolució. Va
ésser necessari que actués una junta, en la qual
l’encarregat del taller era el president; la dependenta
de la botiga, la tresorera, i l’aprenent, el secretari.
Figurava com a vocal un dels operaris que, malgrat
trobar-se en un front de guerra, era el qui es veia
més sovint per la ciutat, i per això era factible que
pogués estampar alguna vegada la seva signatura en
certs documents.
D’aquesta impremta varen trobar-se mobilitzats
cinc o sis treballadors simultàniament, cosa que algunes
vegades va fer necessària la cooperació d’operaris de
cases que es trobaven amb escassetat de treball.
El domicili d’aquesta cooperativa, ja no cal dir-
ho, va ésser el mateix de Gràfica Fides, amb la
particularitat d’haver-se fet necessari, de canviar el
peu d’impremta, per treure el nom de carrer de
Santa Maria, ja que oficialment s’havia convertit en
carrer de la U.R.S.S.
DOCUMENTACIÓ
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L. VILADEVALL VILA
SUCESORES DE F. MAURI BOBA
ISIDRO NOGUERAS COMAS
Les tres raons socials anteriors, que radiquen
respectivament a l’Avinguda del Terç de Nostra Sra,
de Montserrat4, núm. 16; a la Baixada de Sant Ramon,
núm. 3; i al carrer de Pizarro, núm. 7, únicament
les fem constar per a deixar-ne constància i perquè
no volem que passin desapercebudes.
Des de molt antic, aquestes empreses eren
dedicades a la fabricació de capses de cartró, i com
feu alguna altra casa, de la qual ja hem fet esment,
que en ampliar les seves activitats per a confeccionar
capses o bosses plegables, instal·laren màquines de
les arts gràfiques, especialment minerves, per a
confeccionar i imprimir envasos.
IMPREMTA INGLESA
En quedar dissolta la raó social Tria y Tarragó,
Amadeu Tria va quedar com a únic propietari de la
impremta instal·lada a la Rambla, núm. 28, i a ella va
dedicar bona part del seu dinamisme, fent que el referit
obrador mantingués el prestigi adquirit, comptant amb
la valuosa cooperació del seu fill Enric. Aquest, potser
influenciat per un atavisme que li feia sentir l’esperit
professional del seu avi Fornells, que fou intel·ligent
caixista i fadrí major de la impremta Horta, després de
En els anys primers de la quarta dècada de
l’actual segle, a la casa que porta el núm. 2 de la
plaça de Sant Salvador, i el núm. 14 del carrer de
la Pau, va establir-hi un petit obrador tipogràfic Josep
Palau i Benet, un tipògraf que vingué de fora, i que
era un home ja entrat en anys. Aquest talleret
d’impremta no va tenir vida per gaire més d’un
any, si és que va arribar a dit terme.
Recordem que, en establir-se, aquest impressor
va llançar al públic un prospecte de propaganda i
presentació en el qual figurava el famós “Mensaje
a García”.
IMPREMTA TRIA
la mort del seu pare, va aconseguir donar a la seva
impremta un gran increment, que ha arribat a un grau
d’inqüestionable importància, sobretot després d’haver
adquirit material modern i màquines automàtiques
novíssimes.
Els butlletins, programes, fascicles i treballs
comercials de tota mena sortits de l’obrador Tria,
l’acrediten com un dels millors de la ciutat.
IMPREMTA DE  JOSEP TARRAGÓ
Al núm. 55 del carrer de Lepanto, Josep
Tarragó i Saurí, operari que havia estat de la
impremta Vilà i posteriorment soci de la que portava
el nom de Tria y Tarragó, l’any 1934 va establir-hi
un obrador tipogràfic, que més tard va traslladar al
carrer de Sant Josep, núm. 27.
L’any 1937 sortiren molts impresos d’aquest
taller, el peu d’impremta del qual portava l’additament
de L’Avenç Social.
Aquesta casa va dedicar-se d’una manera
especial a la impressió de manifestos de tipus social
i polític, detall que pot fer-se extensiu a les altres
impremtes de la ciutat, puix no s’ha d’ignorar
l’atmosfera que en aquells dies regnava arreu de
Catalunya.
L’existència d’aquest obrador tipogràfic va finir
l’any 1939.
IMPREMTA DE RICARD BARTRA
Pels volts de l’any 1940, Ricard Bartra, que no
era tipògraf, però que sentia un gran afecte per l’art
d’imprimir, va intentar de posar a casa seva, carrer
de Madoz, núm. 6, un obrador tipogràfic. Disposava
solament d’una petita màquina Boston i de molt poc
material d’impremta; amb aquests elements arribà a
complimentar alguns petits encàrrecs.
La falta de salut de Bartra i la seva mort varen
acabar prompte amb aquella incipient impremta.
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IMPREMTA DE JOSEP M. CASANOVAS I RICART
Després d’haver treballat a les impremtes Salas,
Gràfica Fides i Impremta Minerva, per allà a l’any
1940, Casanovas va establir a la casa núm. 32 del
carrer de Barcelona un obrador tipogràfic, juntament
amb una papereria. Circumstàncies que podem
considerar completament alienes a la voluntat de
l’impressor, varen determinar que aquest taller tingués
vida efímera.
Posteriorment, en el seu domicili particular,
carrer de Sant Francesc de Paula, núm. 55,
Casanovas va obrir novament una impremta, que ja
compta amb uns quants anys d’existència, dedicant-
se especialment a treballar comercials.
IMPREMTA I. MIRALPEIX
Al carrer de Montserrat, núm. 23, als
començaments de la quinta dècada de l’actual segle,
l’industrial Antoni Fàbregas Juncadella va establir-hi
una fàbrica de sobres i una impremta, girant
l’empresa sota el nom de la seva esposa, segons es
desprèn del títol que hem donat a aquestes ratlles.
L’obrador tipogràfic de referència va ésser
regentat per Josep Tarragó i Saurí, i no va trigar
molt a ésser traslladat a la casa núm. 16 del carrer
d’en Palau.
Malgrat haver quedat vídua la senyora
Miralpeix, el taller ha seguit una trajectòria visiblement
ascendent, amb una direcció força assenyada, i avui
ja està en mans dels fills, que en arribar a la majoria
d’edat han aconseguit donar gran impuls a la
impremta, sobretot amb la compra de nova
maquinària, que permetrà dedicar-se a noves
modalitats dins de les arts gràfiques.
IMPREMTA LAIETANA
Per allà a l’any 1946, al seu domicili, carrer de
Sant Pere, núm. 13, la família Cruzate de Palau va
establir-hi un obrador tipogràfic, al qual donaren el
nom que hem anotat.
En aquesta impremta, encara que en certes
ocasions hi hagi treballat personal professional, en el
seu funcionament hi ha tingut gran preponderància
l’element familiar.
Malgrat trobar-se quelcom desplaçada del centre
de la ciutat, les relacions socials escollides i extenses
de la referida Cruzate de Palau han fet que el treball
afluís a dit taller, oferint-li una estabilitat que
segurament es veurà reforçada amb el canvi de local,
ja que ara passa a ocupar dependències de la casa
núm. 20 del carrer d’Enric Granados5.
IMPREMTA MAS
Fa molts anys que Ernest Mas va marxar de
Mataró, després d’haver fet l’aprenentatge de l’ofici
a la impremta Abadal. Primer va establir un obrador
tipogràfic a Mollet, i posteriorment a Molins de Rei.
Més tard va tornar aquí, i va posar una impremta a
la casa núm. 76 del carrer de Cuba, que fa cantonada
amb el carrer de Castaños.
El fet que Mas fos mataroní i conservés aquí
parents i amics, va donar-li camí perquè aviat reeixís
en la seva empresa, i el seu taller s’ha vist afavorit
constantment per una clientela addicta.
Els impresos sortits d‘aquest taller s’han
caracteritzat per ésser mostra d’un treball acurat,
fet del qual volem deixar constància, i que no
esmentaríem si aquestes ratlles haguessin de servir
com a propaganda.
GRÁFICAS CISQUER
Fa ja alguns anys, la família Cisquer-Gasau va
instal·lar un obrador tipogràfic al seu domicili del
carrer de Barcelona, núm. 23.
Es tracta d’un taller al qual solament dediquen
les seves activitats diversos membres de la família,
donant-se el cas que el públic no pot adonar-se de
cap títol o rètol indicatiu, ni d’altra propaganda que
no sia el peu d’impremta que porten els impresos
sortits del referit obrador.
DOCUMENTACIÓ
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IMPREMTA B. I. P.
Al carrer del Massevà, núm. 33, uns
mataronins que professionalment no pertanyien a
les arts gràfiques, l’any 1960 varen establir-hi una
impremta que primerament tenien a la ciutat de
Calella, i el peu de la qual portava les mateixes
sigles que varen ésser utilitzades a la nostra ciutat,
que, sens dubte, indicaven els cognoms dels seus
propietaris amb la conjunció corresponent per a
lligar-los, això és, Blanchart i Pruna.
L’any 1962 aquesta empresa va traspassar el
negoci, i va néixer una nova raó social, sense que
el taller s’hagués de moure de la mateixa casa on
estava instal·lat.
IMPREMTA CANUDAS Y PUJADAS
L’any 1962, dos operaris de la Impremta
Minerva, els noms dels quals figuren en el títol
d'aquest apartat, varen ésser els creadors de la raó
social que deixem anotada, succeint de fet a B. I. P.
en la propietat o administració de l’obrador tipogràfic
instal·lat al carrer del Massevà, núm. 33.
No sabem a què obeiria, però l’empresa a la
qual fem referència va tenir una vida molt curta, ja
que ben aviat varen deixar de veure’s impresos amb
el seu peu d’impremta.
IMPREMTA GUTENBERG
Un caixista i un minervista provinents de terres
castellanes, després d’haver treballat una temporada
a la Imprenta Minerva, l’any 1962 varen establir un
obrador tipogràfic a la casa núm. 141 de la Ronda
d’Alfons XII, batejant-lo amb el nom del qui va
inventar aquest art meravellós que és la impremta.
El lloc on ha estat establert aquest taller, en
dies no molts llunyans s’hauria considerat mal
escollit; més avui, donada l’amplitud que amb gran
rapidesa ha anat prenent el perímetre de la ciutat, ja
no pot considerar-se de tal manera, i molt més tenint
en compte el gran increment de la propaganda en
tots els ordres de la vida.
IMPRENTA MARESMA
D’aquest obrador tipogràfic, el peu del qual
hem vist recentment en algun imprès que ha corregut
per la ciutat, solament podem dir, per les notícies
que han arribat a coneixement nostre, que radica al
carrer del Massevà, núm. 33, o sia a la mateixa casa
que havien ocupat les impremtes B. I. P. i Canudas
y Pujadas, cosa que evidencia l’existència d’un taller
que en un espai de temps relativament curt ha treballat
sota el nom de tres raons socials diferents amb els
consegüents canvis de patrons o arrendadors, detall
que no ens és possible precisar.
Ramon Salas i Oliveras
DOCUMENTACIÓ
NOTES:
1- Va ésser al carrer de Barcelona fins que va deixar
de ser activa, en la dècada dels anys setenta del passat segle.
2.- La Impremta Minerva va ser activa fins als darrers
anys setanta del segle XX.
3.- Ramon Salas i Oliveras, és l’autor de la monografia.
4.- Era el nom que tenia la part més alta de la Riera,
des dels carrers de Bonaire i Argentona fins al Parc, des del
1939 fins a la Transició.
5.- Actualment el Carreró.
